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DESCRIPCION GENERAL: El presente informe tiene como finalidad evidenciar la 
investigación desarrollada en el programa de Maestría en Educación de la Universidad 
Libre. Esta investigación ha consistido en el diseño e implementación de un Aula Virtual 
a partir del diagnóstico de intereses de los egresados de los años 2008-2010. El objeto de 
estudio de la investigación es la gestión administrativa en torno al seguimiento a 
egresados y el campo son  los interés académicos del egresado. 
 
FUENTES: Esta investigación tiene como fundamentos teóricos las siguientes 
categorías: los estudios de egresados desde ANUIES, ASCUN, CNA y Fresan, los 
intereses académicos de los egresados trabajados por Aguirre y Robbins, la escala 
multidimensional SERVQUAL propuesta por Valerie, A. Zeithami, A. Parasuraman  y 
Leonard, L, con el auspicio del Marketing Science Institute en 1988, posteriormente  
mejorada y validada en América Latina por Michelsen Consulting en 1992. Finalmente, 
se abordo la categoría de aulas virtuales desde Barbera, Badia y Momino. 
A nivel metodológico se sustento el trabajo investigativo desde Hernández Sampieri y 
Carlos Méndez. 
 
CONTENIDO: El documento presenta la siguiente estructura: Introducción, donde se 
hace una aproximación al problema, al objeto, y al campo de investigación. Además, se 
describen las tareas científicas, la novedad y la justificación de este trabajo. Luego, se 
hace un recorrido por los antecedentes identificando el estado de la cuestión, y se expone 
el diseño metodológico. Capitulo 1. Organizado en dos momentos. El primero, la 
fundamentación teórica de la investigación; y el segundo, el diagnóstico de intereses de 
los egresados del programa de Maestría en Educación énfasis Gestión años 2008-2010 y 
su respectivo análisis expuesto en el cuadro de Méndez. Capitulo 2. Centrado en la 
propuesta piloto de Aula virtual a partir de los interés de los egresados. Aquí, se 
describen las fases, la formalización de la propuesta y el modelo de gestión asumido. 
Finalmente, se describen las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
 
METODOLOGIA: este trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, donde su 
alcance tiene una pretensión exploratoria, su diseño metodológico es transeccional no 
experimental que pretende conocer una o varias variables de una comunidad, un 
contexto, un evento o situación en un momento específico. La técnica utilizada es el 
cuestionario y su instrumento es una encuesta con preguntas cerradas y abiertas. 
 
 
CONCLUSIONES: Participación de los egresados en las diferentes actividades y 
propuestas de extensión ofrecidas por la universidad, además, se fortalecen los vínculos 
con otros profesionales. Conocimiento de los intereses y las necesidades  curriculares, 
metodológicas y organizacionales en las que la Universidad Libre puede trabajar. 
Cumplimiento de las expectativas del egresado al darle importancia a sus intereses. Es 
un estudio exploratorio que puede servir de bases a futuras investigaciones y propuestas. 
Ofrece un medio de comunicación y contacto con el egresado. Se entregan dos 
productos de esta investigación: 1). Aula virtual alojada en el moodle de la Universidad 
Libre, 2). Consolidación  de un listado único y actualizado de egresados desde 1997 al 
2010 de especialización y de maestría.  
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